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MOTTO: 
 
 ِسانلِل ْمُُهعَفَْنأ ِسانلا ُرْيَخ 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Ahmad, ath-Thabrani)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1. Risalah islam (2014)  
https://www.risalahislam.com/2014/02/manusia-terbaik-paling-bermanfaat-ramah.html 
(diakses 11 november 2019) 
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